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DIARIO
\
OFICIAL
1"
MINISTERIO DE LA GUERRA
..... !
PARTE OFICIAL Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca·. pitán del regimiento Infantería de Vergara núm. 57,
__ .'" D. Francisco Camarasa Arrufat, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo eu
REALESÓRDBNES 30 del mes próximo pasado, se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con D.U. María Josefa
Montoya Parellada, una vez que se han llenado las fol"
S'O'BSEC'RE'l'AIUA Imalidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciem·
DESTINOS I bre de 1901 (O. L. núm. 299) yen la real orden ,circular
de 21 de enero de 1902 (O. L. núm. 28).
Excmo. Sr.: E.1 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nomo De orden de S. M. l? digo á V. E. para su conocimien·
brar ayudante de órdenes del teniente general, de cuartel to y ~emás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios.
en esta corte, D. Basilio Augustin y Dávila, al capitán de MadrId 10 de mayo de 1906.
Estado Mayor D. Eugenio Espinosa de los Monteros LUQUE
y Bermegillo, que actualm~nte. se halla destinado en el I Sefior Presidente del Consej.o Supremo"de Guerra y' Ma.
Estado Mayor Central del EJérCIto. • .
De real ?rd.en lo digo. á V. E. para su conocimiento y /. _r1l1~. .• .
efectos COnSIguIentes. DIOS guarde á V. E. muchos afios. Senor General del cuarto CHerpo de eJerCIto.
Madrid 10 de mayo de 1906.
LUQUE •••
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefiores Jefe del Estado Mayor Central del Ejército y
Ordenador de pagos de Guen·a.
-~-
IICCIÓN DE IN!AN'l'I1W.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi.
tán de Infantería del batallón Cazadores de Alfonso XII
núm. 15, D. Juan García Navarro y Ferrer, el Rey
(q. D. g.), :de [acuerdo con \lo informado par ese Con·
sejo Supremo en 8 del presente mes, se ba servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D. a María
Josefa Villegas y Casado, una vez que se han llenado
las formalidades prevenidas en el real decreto de 27 do
diciembre de 1901 (O. L. núm. 299) yen la real orden
circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l04e mayo de 1906.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Setlor General del cuarto Ouerpo de ejército.
Excmo. Sr.: - Accediendo á lo solicitado por el prime~
teniente del regimiento Infantería de León núm. 38, don
Cesar Moneo Ranz, el Rey (q. D. g.), de acu~rdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 8 del presente
mes, se ha servido concederle licencia para contraer ma·
trimonio con D.3 Juana de Medrano Lorenz, una vez que
se ban llenado las formalidades prevenidas en el real de·
cretode 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en
la real orden circular de 21 de enero de 1902 (O. L. nú-
mero 28). - .
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de mayo de 1906.
LUQUE
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimient() Infantería de Tenerife D. Pedro
Villamandos Pinto, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Snpremo en 5 del presente
mes, se ha servido concederle licencia para contraer ma...
trimonio con D~~ Mada de los Dolores EeY~s YGonzález,
.
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi.
tán del tercer regimiento montado de Artillería'D. Eldi·
berta Esteban Garacotche, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con' lo informado por ese Consejo Supremo en 30 de
abril último se ha servido concederle licencia para con~
traer matri~onio con D.a Maria Antonia Ascensión y
Bestar una vez qne se han llenado las formalidades pre·
venid;s en el real decreto de 27 d!3 diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y en la real orden circular de 21 de enero
de 19~2 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 10 de mayo de 1906.
LUQUB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.
•••
.. -
y demás efectos. Dios gúarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 10 de inayo de 1906.
•. LUQu~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíor General del sexto Cuerpo de ojército.
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LUQUE
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Capitán general de Canarias.
•••
SEOCIÓN DE CADALLE!Í!
una vez que se han llenado las formalidades prevenidas
en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. nú-
mero 299) y en la real orden circular de 21 de enero de
1902 (O. L. núm. 28).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 10 de mayo de 1906.
LUQUB
CLASIFICACIOKES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le
corresponda, al profesor tercero del cuerpo de Equitación
Militar D. Juan Avellán Tomás, por reunir las condi·
ciones que determina el arto 6.° del reglamento de clasi-
ficaciones de 24 de mayo de 1891 (C. lL. núm. 1~5). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de mayo de 1906. , ,
Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
~ ..
MATRUiONIOS
Excmo. Sr.: A~cediendoá lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Cazadores de Treviño, 26.0 de Ca.
ballería, D. Ignacio de Bufalá y Ferrater, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con.
sejo Supremo en 5 del mes actual, se ha servido conce.
derle licencia para contraer matrimonio, COn D.a María
de los Dolores Moreno y LlaUM, una vez que se han lle:
nado las formalidades prevenidas en el real decreto de
27 de diciembre de 1901 (O. L. núm. 299) y, en la real
orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien.
. to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 10 de mayo de 1906.
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta
'fecha, se ,ha servido conferir el mando del sexto regimien.
to mixto de Ingenieros al coronel de este cuerpo D. Mi-
guel López Lozano, en situación de excedente en la
primera región. ;
De real orden 10 digo á V. E. pál'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de mayo de 1906.
LUQUE
Sefior Ordenador de pagos de Gue~ra.
Sefiores Generales del primero y séptimo Cuerpos de ejér-
cito.
-_ .
LUQUE
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior General del cuarto Cuerpo de ejército.
SEOCIÓN DE ARTILLERíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fecha
de ayer, se ha servido conferir el mando del tercer regi-
miento montado de Artillería, al coronel de dicha arma,
excedente en la. sexta región, D. Francisco Rodriguez
Lidueña. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
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Cl1l81l1Cuerpos
( sr,_,
Alabarderos .••••••••••••••• j Guardias •••
11 mayo 18U6
-..
Sefior Director general de Carabineroe.
LU~UB
CLASIFICAOIONES
Excmo. Sr.~ En vista de la propuesta de clasifica-
ción que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito
de 11 del actual, el Rey (q. D, g.), ha tenido á bien de-
clarar aptos para el ascenso, cuaudo por antigüedad les
corresponda, á los oficiales de ese cuerpo comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Pa$cual
Vives y Llorca y termina con D. Julio López Rodri.,..
guez, los cuales reunen las condiciones que determina el
arto 6. o del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de mayo de 1906.
SECOION DI INS'l'ItUOOION, nEOLUTAMIENTO l'
O'C'!ItPOS DIVERSOS
ACADEMIAS
S~fl.or General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por do-
ña Carmen Cenjor Milán, domiciliada en esta corte,
calle de la Beneficencia números 7 y 9, viuda del médi-
co mayor de Sanidad Militar don Manuel Pizarra Reylló,
en súplica de que á sus hijos D. Manuel y D. Eduardo
Pizarra Cenjor se les concedan los beneficios que la legis-
lación vigente otorga para el ingreso y permanencia en
las academias militares, como huérfanos de militar muerto
de l'tlsultas de enfermedad adquirida en campafia, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 26 del mes próximo pa-
sado, se ha servido desestimar la petición de la recu-
rrente, con arreglo á lo que prece.ptúa el real -decreto de
4 de octubre de 1905 (O. L. núm. 200).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiós.
Mam'id 9 de mayo de 1906.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que' cursó
V. E. á este Ministerio en 31 de marzo del alío próximo
pasado, promovida por el sargento licenciado Gonzalo
López Liaño, en solicitud de que se le conceda el empleo
de segundo teniente de la escala de reserva, con arreglo
á la circular del Oapitán general de Cuba de 5 de abril
de 1898, el Rey (q. .D. g.) se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, por no existir en este Ministerio
antecedentes de la expresada disposición y haber expirado
coil exceso el plazo que se concedió por la real orden cir·
cular de 7 de marzo de 1900 (D, O. núm. 53), para soli-
citar recompensa por las últimas cámpafias.
De real órden lo digo á V. E. para su conocimie:cto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 9 de mayo de 1906.
LUQuÉ
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
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Inen~oÓ real orden
en que están OOIn-
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•
LUQUE
-'"~ ...
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
y demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos afios.
Madrid 9 de mayo de 1906.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo. de Administración de lit
caja .de liuérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las ins'taucias promovidas.
por Jos guardias de las comandancias de ese cuerpo que
se citau en la siguiente relación, que comienza con Fe-
liciano García Muriel y concluye con Galo,García Me-
seguer, en súplica de que se les conceda, como gracia
especial, la rescisión del compromiso que tienen contrai·
do por el tiempo y en las fechas que en la misma se les
consigmau, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
la petición de los interesados, con la condición que se
determina en las reales órdenes de 24 de <'i:kiembre de
1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. nú.
mero 215), previo reintegro de la parte proporcional del
premio de reenganche recibido y no dev(mgado,. en har-
monía con 10 que preceptúa el art. 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 9 de mayo de 1906.
LUQUE
•••
COLKGIOS DE HUERFANOS
•
Relación que se cita.
Segundos tenientes.
D. Pascual Vives y Llorca.
:. Tomás García.y San Juan.
;) Gerardo Martín y .castro.
:. Francisco Rollán y Junquera.
) Rafael Herrero y Pereira.
:. José Buela y Moreno.
:. Francisco Claro y LÓpez.
~ Guillermo CoIl y AltaMs.
» Manuel Paz y Venegas.
» Julio López y Rodríguez.
Madrid 9 de mayo de 1906.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por D.& Catalina Puig- y Cervera, viuda del capitán de
Estado Mayor de Plazas D. Balbino Agudo Aguado, en
súplica de ingreso en los c?legios de G~adalajal'a de s~s
hijos los huérfanos D. Balbmo, D."' Marma y D. AntOIllo
Agudo y Puig, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conC'eder
á los referidos hU~rfanos der~cho á ~ngresar por turno Señor Director general de la Guardia Civil.
preferente en los CItados colegIOs, pudIendo ser llamados
cuando les corresponda. I Sefiores Generales del primero, tercero y cuarto Cuerpos
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento 1 de ejército y Ordenador de pagosde Guerra •
.ReZaci6n que Be cita
.
Fecha. del compromiso
Oomandanele.! Clallll! NO:M.BRl!:s Afios de duración
Día MBlI ..4.00
-
radrid ............... Guardia ....... , ..... Feliciano Garcia Murie!. ............. 8 enero ... 1903 4
Lérida................ Otro ..........•...... Antonio Almunia Abril. .............. 1.0 mayo .•. 1905 2
urcia............... Otro ...•...•.•....... Sebastián Morell Navarro ... '" ....... l° agosto ... 1904 4
urcia.•...........•. Otro ................. Galo Gareia Meseguer................ 29 diebre ... 1903 4
.
~
M
M
Madrid 9 de mayo de 1906.
• I u;
LUQUE
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á este Ministorio en 2 de abril último, proponiondo para
que desempefie el cargo de vocal interino de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Zamora, al
médico primero del cuerpo de Sanidad Militar D. Ma-
rio Gómez Gómez, el Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar la referida propuesta. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de mayo de 1906. .
LUQUE
Sefior General del séptimo Cuerpo de eJército.
• 1.
DOCOMENTACION
Oircular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á es-
te Ministerio el General del primer Cuerpo de ejército,
en 17 de abril último, que por haber sufrido extravío la
licencia absoluta del soldado que i'ué del regimiento Re-
1:l0:rvt\ de Siml1ncas, Valelltin Gonzalez Sanchez, le 1Ia
sido expedido U11 duplicado de la misma, el Rey (que
Dios guardo) S0 ha servido aprobar la determinación de
la citada autoridad y disponer que quede anulado el do·
cumento extravjado, que fué expedido por el coronel don
Luis Girón y Aragón y comandante D. Luis Tapia
Risueño, á favor del citado individuo, con el núm. 1.155.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de mayo de 1906 ..
LUQUE
Sefior •.•
•.0:-
Oircular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á es..
te Ministerio el General del primer Cuerpo de ejército,
en 17' de abril último', que por haber sufrido extravio la
licencia absoluta del soldado que fué del regimiento Re.
serva de Ciudad Real Pedro García Ruiz, le ha sido
expedido por duplicado, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la determinación de la citada autoridad y dia..
poner que quede anulado el documento extraviado que
lué expedido por 01 coronel D. Mariano Alonso y'Sán..
D. O. n'Ó.tn. 101 11 mayo 1906 885
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DISPOSICIONES
de la Subsecl'ataría. l' Secciones de este :Ministerio
'1 de la.s depend.enoia.s oentra.lea
IECOIÓN DE INSTB.troCIÓN, BECLUTAMIENTO t
eDUOa :om:csoa
LICENCIAS
En vista de' la instancia promovida por el alumno de
esa AcademiaD. Francisco Cabrerizo Romero, y del
certificado facultativo que acompaila, de orden del Exce-
lentísimo Sr. Ministro le han sido concedidos quince dfas
de licencia por enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de
mayo de 10.06.
Sefíor General del 'primer Ouerpo de ejército.
Señores General del cuarto Cuerpo de ejército, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director de la Academia
de Administración Militar.
LUQUE
PARTE NO OFICIAL
En la dirección de este DIARIO sa han recibido desde
el día 7 del corriente mes hasta esta fecha, para el con-
curso abierto en 30 do abril próximo pasado, los pliegos
cuyos lemas son los siguientes:
SUELDOS} HABERES Y GRATIFICAOIONES
JDxcmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el Director de la Academia de Administración Militar
para que se conceda el haber de su clase y pan en bene-
ficio al alumno de la misma D. Pedro Hernández y
Fernández, soldado de la Comandancia de tropas de
Artillería de Barcelona, por haber ingresado en el Ejér-
cito como voluntario en 22 de marzo de 1903; y teniendo
presente que dicho individuo contaba más de dos afíos
de servicio en filas á su ingreso en la academia en sep-
.tiembre de 1905, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis·
poner que la referida comandancia de tropas reclame ~~
adicional de carácter preferente, como caso de rehef
comprendido en el arto 3.°, letra t, del presupuesto vigen-
te, el importe de los haberes correspondientes tÍ. .los ~eses
de septiembre á diciembre de 1905 y con aplIcaCión al
cap. 5.°, arto 1.0 de dicho ejercicio, con arreglo á la real
orden de 9 de noviembre de 1904 (C. L. núm. 216}. Asi-
mismo S. M. se 'ha servido autorizar á la repetida coman-
dancia para que reclame en adicional al ejercicio cerra-
do de 1905 con aplicación á su cap. 7.°, arto 1.0, las ra·
ciones de pan eu beueficio correspondientes á los expre-
sados meses, justificando la reclamación en la forma re-
glamentaria para esta clase de devengos. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1906.
El Jefe de la sección,
Félix Pareja
Safior Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Generales dol primero y séptimo Cuor-
pos de ejército.
LUQUE
Sefior ..•
REDENOIONES.,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
nuel Castanera Esteban, vecino de Zaragoza, calle de
Pradilla núm. 34, en solicitud de que le sean devueltas
las 1.500 pesetas que ingresó en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Zaragoza, se" carta de pago
núm. 491, expedida en 18 de enero último, para redimir
del servicio militar activo al recluta del reeemplazo de
1904, perteneciente á la Zona de reclutamiento de Hues·
ca, José Seral Sipan; y teniendo en cuenta que la reden-
ción del servicio del citado recluta se hizo por duplicado,
puesto que existe en la Caja de recluta de Huesca la car-
ta de pago expedida por la Delegación de Hacienda de
Pamplona en 28 de septiembre de 1904, la cual surtió
los efectos de la redención, el Rey (q. D. g.) se b,a servi·
do disponer que se devuelvan las 1.500 pesetas corres-
pondientes á la carta de pago núm. 491, expedida en 18
de enero último por la Delegación de Hacienda de Zara-
goza, las cuales percibirá el individuo que efectuó el de-
pósito ó la persona apoderada en forma legal, según
dispone el arto 189 del reglamento dictado para la eje-
cución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieu-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 9 de mayo de 1906.
LUQUB
Sefior General del quinto Ouerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Lorenzo Villnr Manso, vecino de Pozo.antiguo (J;amo.
ra), en solicitud de que se le conceda autorización para
redimir del servicio míli.tar activo á su hijo Vicente Vi·
llar Mota, 'el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por V. E. en 14 de abril último, se ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo á las prescripciones del ar-
tículo 174 de la ley de reclutamiento.
De l'eai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Vi E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 190a.
choz Prado y comandante D. Vicente Imedío, á favor
del citado individuo, natural de Calzada de Calatrava
(Ciudad Real), p~rteneciente al reemplazo de 1890 y cuyo
documento fué registrado al folio 179 con el núm. 317.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efeatos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de mayo de 1906.
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á es·
ta Ministerio el General del sexto Cuerpo de ejército,
en 16 de abril último, que por haber sufrido extravio el
pase de redimido y fe de solterla del recluta del reempla-
zo de 1904, Canuto Ponciano Expósito, natural de El-
goibar (Guipúzcoa), le han sido expedidos por duplicado,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la determina-
ción de la citada autoridad y'disponer que queden anu-
lados los documentos extraviados.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de mayo de 1906.
LUQUE
Sefíor General del séptimo Cuerpo de ejército.
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80 Pelayo.
81 El honor és el espejo del alma.
82 In hoc signo vinci$.
83 Resurrexit.
84 Hispania nova.
85 Nobleza.
86 Covadonga.
87 De rojo y amarillo está partida.
88 A la bandera Nacional.
89 En el jardín del corazón crecen dos hermosas
fiares, el amor á Dios y el amor á la bandera.
90 Siempre avante.
91 Al soldado que muere por la Patria, la bandera
le sirve de sudario.
92 Amemus patriam .... id esse optimum putemus.
93 Díjole el veterano á su bandera; hecha un girón
estás bandera mía.
94 Salutación á la bandera por Alcarria.
95 La quiero porque es mía.
96 El Coloso de Rodas.
97 Uno para todos.
98 Solo Dios basta.
99 Instrucción, patria, moralidad.
100 Aquí está Ulla espbranza de Zamora
que tiene que llegar (no es fantasía),
¿ha hecho Dios algo á medias hasta abara?
¿Por qué me dió á mí el don de la poesía?
ePor mis hijos, los hijos de Zamora,
juré que llegaría y llegaré,
que, hasta que suene de morir mi hora,
jamás me rendiré>.
101 l!'ugitit.
102 De correos.
103 Nunc Minerva postea Palas.
104 Alma Nacional.
105 ¡Siempre tú!
106 Alma parens.
107 Vrn victis.
108 Rojiza cual la sangre,
Brillante como el oro.
109 Mejor sí; más bonita no.
110 Diligite Patriam ex carde, ef accipietis mercem
á Deo.
111 Dios y Patria.
112 ¡Viva Espafía!
113 ¡Yo te saludo!
114 Todo por la Patria.
115 Da:r:é mi sangre por tí.
116 ¡Todo por nuestra bandera!
117 Como patente de gloria.
118 Ave-María Plena.
¡~ 119 La fecha del 4: Dos de Mayo).
'120 In hoc signo vinces.
121 Alfonso y Victoria.
122 ¿Espafíoles no sois? Pues sois valientes.
123 Pro Patria Hispánica.
124 Nihil volitum quin prrn cógnitum.
125 España resplandece en la historia de ambos mun-
dos.
126 La bandera es nuestra madre.
127 Dios salve á]a bandera.
128 Viva la Patria y viva la bandera:
I
12~ Nos rape in omnia tecum.
130 Es fuerza la voluntad,
. como dicha la bondad.
1
131 ¡Viva España!
132 Sursum vexillum.
133 Nuestra sangre y nuestro sol.
1
, 134 Del Pirene al Mediterráneo. •
Adveriencía.-Siendo varios los pliegos que se han
recibido con el mismo lema, para evitar confusiones, se
numerarán en lo sucesivo cada nno de los que se reciban,
teniendo en cuenta que á los lemas publicados en el
DIARIO Oi!'ICIAL dll día 5 del corriente mes, corresponden
desde el núm. 1 al núm. 19, ambos inclusive, y á los pu-
blicados en el DIARIO OFICIAL del día 8 desde el núm. 20
al núm. 79, ambos inclusive también, correspondiendo
al primer lema de los publicados hoy el núm. 80.
Madrid 10 de mayo de 1906.
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